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пользования  Открытая да 
 
Исх. № 05-213 от 03.04.2012  Вх. № ________________ от _____._____.20___ 
 
01. Номер государственной регистрации 2 0 1 0 1 6 8 8 02. Инвентарный номер  
03. Наименование (сокращенное, если имеется) организации-исполнителя работы (в соответствии с учредительными документами) 
УО «ПГУ» 
04. Наименование работы (в соответствии с извещением о государственной регистрации) 
Управление асимптотическими характеристиками линейных дифференциальных систем; разработка метода построения 
аналитических решений нелинейных уравнений в частных производных специального вида 
05. Дата утверждения отчета о НИР (пояснительной записки к ОК(Т)Р) 14.03.2012 
 
06. Период выполнения работы, за который 
поданы отчетные материалы начало 01.05.2010 окончание  31.03.2012 
07. Сведения об отчете о НИР (пояснительной записке к ОК(Т)Р)  
07.01 Отчет содержит 07.02 Отчет издан 
Страниц Частей Рисунков Таблиц Источников Приложений Город (н.п.) Год  
к-во на страницах 
103 1 0 0 8 102-103 0 Новополоцк 2012 
08. Реферат отчета о НИР или ПЗ к ОКТР (согласно п. 5.3 ГОСТ 7.32-2001) 
08.1 Ключевые слова  ВЫПУКЛОСТЬ, МНОЖЕСТВО ДОСТИЖИМОСТИ,  СИСТЕМЫ УРАВНЕНИЙ В ПОЛНЫХ ДИФФЕРЕНЦИАЛАХ, 
ЛИНЕЙНЫЕ УПРАВЛЯЕМЫЕ  СИСТЕМЫ,  ХАРАКТЕРИСТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЛЯПУНОВА  
08.2 Реферат 
08..2.1 Объект исследования или разработки линейные управляемые системы обыкновенных дифференциальных уравнений и 
управляемые системы уравнений в полных дифференциалах, а также нелинейные уравнения в частных производных  
08.2.2 Цель работы изучение геометрических свойств множества достижимости линейных управляемых систем 
уравнений в полных дифференциалах; нахождение новых точных решений нелинейных уравнений в частных 
производных; исследование возможности управления характеристическими показателями Ляпунова трехмерных 
линейных систем обыкновенных дифференциальных уравнений  
08.2.3 Метод (методология) проведения работы основан на подходах теории управления линейными  
дифференциальными системами, теории линейных систем обыкновенных  дифференциальных  уравнений и уравнений 
в полных дифференциалах, на методе Фурье разделения переменных для решения уравнений в частных производных,   
а также  на  приемах теории  матриц, теории алгебры полиномов 
08.2.4 Результаты работы  
08.2.4.1 Основные конструктивные, технологические и технико-эксплуатационные характеристики установлено 
свойство выпуклости множества достижимости линейных управляемых систем в полных дифференциалах в случае 
выпуклости множества их допустимых управлений. Для одного из классов уравнений в частных производных 
четвертого порядка с кубической нелинейностью, на основании метода Фурье разделения переменных получены новые 
точные полиномиальные решения. Доказана глобальная управляемость характеристических показателей Ляпунова 
трехмерных линейных равномерно вполне управляемых систем обыкновенных дифференциальных уравнений с 
локально интегрируемыми и интегрально ограниченными коэффициентами 
08.2.4.2 Степень внедрения результаты работы использованы кафедрой высшей математики радиотехнического 
факультета учреждения образования «Полоцкий государственный университет» для проведения спецкурса по «Основам 
управления асимптотическими характеристиками динамических систем»  
08.2.4.3 Рекомендации по внедрению или итоги внедрения результатов НИОК(Т) результаты и методы исследования, 
проведенного в работе, могут быть использованы для решения задач теории устойчивости и управляемости 
нестационарных линейных систем и систем уравнений в полных производных, теории нелинейных дифференциальных 
уравнений. Они также могут найти применение при чтении спецкурсов по теории характеристических показателей 
Ляпунова и теории управляемости линейных систем 
08.2.4.4 Область применения теория  управления асимптотическими характеристиками линейных дифференциальных 
систем , теория нелинейных уравнений в  частных производных,  теория управления  линейными системами в полных 
дифференциалах 
08.2.4.5 Экономическая эффективность или значимость работы    проект  носит теоретический характер 
08.2.4.6 Прогнозные предположения о развитии объекта  доказательство глобальной управляемости показателей Ляпунова                     
n-мерных линейных равномерно вполне управляемых систем с локально интегрируемыми и интегрально 
ограниченными коэффициентами, а также создание вычислительных алгоритмов управления технологическими процессами, 
которые удовлетворяют заданным качественным (асимптотическим) характеристикам 
08.3 Индекс УДК 
5 1 7 . 9 2 6 + 5 1 7 . 9 7 7        
             08.4 Код языка отчета Р У С 
09. Созданные объекты интеллектуальной собственности  
09.1 Код 
объекта 
09.2 Номер патента (свидетельства), заявки или вид и № соответствующего документа об охране 
нераскрытой информации, создании объекта авторского права, научно-технической продукции 
П Р   
    
    
    
    
      
10. Источники и фактический объем финансирования (тыс.руб.) 
10.1 Код  Р Е С П Объем  18 000 10.2 Код      Объем  
10.3 Код      Объем  10.4 Код      Объем  
11. Список исполнителей работы 
№ Фамилия и инициалы Код 








1.  Козлов А.А. Р К Ф М Н    0 1 . 0 1 . 0 2 Д О Ц   
2.  Папкович М.В. Н          .   .   М Н С   
3.  Бурак А.Д. Т          .   .        
4.             .   .        
5.             .   .        
6.             .   .        
7.             .   .        
8.             .   .        
9.             .   .        
10.             .   .        
11.             .   .        
12.             .   .        
13.             .   .        
14.             .   .        
 












Отчет о НИР 1 103 ______________________________ 
Пояснительная записка (технический 




(РТО) 1 1 ______________________________ 
Иное    
 
14. Прилагаемые к ИК 
материалы в электронном 
виде 
Код носителя К Д К-во носителей 1 К-во файлов 7 
Коды 
материалов Т Е К С Т  Т И Т Л  С И   Р Т О   И К    
15. Адрес места постоянного хранения отчетных материалов (для документов, содержащих государственные секреты) 
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18. Документы проверил и принял  
   _____._____.20___ 
Должность Фамилия, инициалы Подпись  Дата 
 
